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  ⦋⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡜ࡘࡉ࠸࠶ࡢ఍㛤㸬㸱
 㞝⃈㝿㧗 ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ
 
኱ග෇ᅜ㡑ࠊ⏕ඛ๛ୖ㉥ࡢ⾲௦๪఍✲◊℩ⰋΏࡓࡋࡲ࠸ࡉୗࡅཷࡁᘬ࠾ࢆᖌㅮࠊ࡟ึ᭱ 
ࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡾࡼᚰ࡟⏕ඛ㐃㈗୎ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ࡚ࡋࡑࠊ⏕ඛ὚ᏗᮔࠊᤵᩍᰯᏛ
 ࠋࡍࡲ
ࢆ⣬ᡭ࠾ࡢ㏥㎡ࡈ₇ㅮࡽ࠿ᵝዟ࡟᪥41 ᭶11ࠊࡀࡍ࡛⏕ඛᕝᕸࡓ࠸࡚ࡆᥖࢆᐃணࡢ₇ㅮ 
Ẽඖ࠾ࠊࡣࡁ࡜ࡓࡋ࠸ఛ࠾࡟ࡵࡓࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋᐃ㚷ࢆᩱ㈨࡟᭶ 9 ࡢᖺ௒ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
ࣛࢫ㸦ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࡞ࡃஸ࡟᪥72 ᭶11ࠊࢀࡉ㝔ධ࡟᭶01ࠊࡀࡓࡋ࡛ⓗḧពኚ኱࡟₇ㅮࡈ࡛
࡟ಀ㛵ࡢ࡜㐀ṇ୰⏣࡜௳஦ᮧ୰㇂ࠊ࡚ࡗఛ࡟Ꮿ࠾ࡢ⏕ඛᕝᕸ࡟ᖺ7002ࠊࡣ┿෗ࡢࡇ㸧ࢻ࢖
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ᑟᣦࡈࠊ࡛ሙ࡞ࠎᵝࡣ࡟⏕ඛࠊࡀࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ᧜᫬ࡓ࠸㡬࠼ᩍ࠾࡚࠸ࡘ
⚾ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡽࡅ⥆ࢆືάⵚၨࠊ࡚࠸ᇶ࡟✲◊ࡈࡢ㐀ṇ୰⏣࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊
⏦♩ᚚࡽ࠿ᚰ࡟ᑟᣦࡈࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿ࡔࢇᏛࡽ࠿⏕ඛࢆࡃከ࡝࡯ࢀ࡝ࡀࡕࡓ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࡾ♳࠾ࢆ⚟ෞࡈࡢ⏕ඛࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡆୖࡋ
ࡾ࠿ศࡣ࡟᪉ᵝⓙࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆఱࠊࡣ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡉ
ᵝከࠕࠊࡀࢫ࣐ࣂ࣮ࣁ࣭ࣥࢤࣝࣘ⪅Ꮫ఍♫ࡢࢶ࢖ࢻࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᅪඹබࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡃ࡟
ࡐ࡞ࠊࡣࢫ࣐ࣂ࣮ࣁࠋࡍ࡛ⴥゝࡓࡗ౑ࠊ࡚ࡋᣦࢆࠖሙࡿࡍᡂᙧࢆពྜࠊ࡚ࡋ⣙㞟ࢆぢព࡞
ࡲࡋ┠╔࡟࠸㐪ࡢ࡜Ẹᕷࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡚ࡋ✲◊ࢆ࠿ࡢࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᡓ኱ࡶᗘ 2 ࡀࢶ࢖ࢻ
ࣥࣟࡽ࠿ᮎࡢ⣖ୡ71ࠊࡣ࡛ࢫࣜࢠ࢖࡟≉ࠊࡋ❧ᡂࡀᅪඹබࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ⣖ୡ81ࠋࡓࡋ
࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍ᥮஺ࢆぢព࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀࠎே࡟ࡇࡑࠊࡁ࡛ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࣄ࣮ࢥ࡟ࣥࢻ
ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⾜Ⓨࡀ⪺᪂ห᪥ࡢࡃከࠊ࡟ࡎࢀࡉ㛗ᘏࡀἲ㜀᳨࡟ᖺ5961 ࡣ
ࡲࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⾜Ⓨࡀㄅ㞧ᚋࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࡞࡟Ⓨάࡀືά῭⤒࡚࠸ᇶ࡟ሗ᝟
ࢆᒙẸᕷࡢࢫࣜࢠ࢖ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠊࡿࡁ㉳ࡀதㄽ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ࡞࡟࠿㇏ࡀሗ᝟ࡍࡲࡍ
 ࠋࡍ࡛࠼⪃ࡢࢫ࣐ࣂ࣮ࣁࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡔษ኱ࡣᅪඹබࡽ࠿ࡔࠊࡓࡗస
ࡓࡗᣢࢆ໬ᩥ࡞ᵝከࡃࡋࢃࡉࡩ࡟௦⌧ࡋࡔࡓࠊ࠺ࢁࡃࡘࢆᅪඹබ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶࡕࡓ⚾
ࢆ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࢁࡃࡘࢆᅪඹබ໬ᩥከࡿࡍ᥮஺ࢆぢពࡀẸᕷ
ࣟࣉ SDNAHࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋࢆ᥼ᨭࡓࡗྜ࡟௦⌧ࡓࡋ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡓࡋࡲࡋ⨨タ
ࠊࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡿࡍࢆ᥼ᨭࢆᚐ⏕❺ඣேᅜእࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟Ꮫᑵࡕࢃ࡞ࡍࠊࢺࢡ࢙ࢪ
ࡋⱞ࡛ᰁở⬟ᑕᨺࡢᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡕࢃ࡞ࡍࠊࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᥼ᨭඣᗂங፬⏘ዷᓥ⚟ࡽ࠿ࢀࡑ
㒊໭ࡢ┴ᮌᰣࡣ࡛௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡾࡲጞ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ᥼ᨭࢆඣᗂஙࡸ፬⏘ዷࡿ࠸࡛ࢇ
ࡶ࡟໭┴ࡣ࡛௒ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡛ᰁở⬟ᑕᨺࡶඣᗂஙࡸ፬⏘ዷࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡿࡍ᥼ᨭ࡚ࡋ኱ᣑ
ⓗၥᏛ࡜⏤⌮࡞ⓗேಶࠊࡣ࡟⏤⌮ࡓࡋ⏬௻ࢆࠖ࢔ࢪ࢔࡜㐀ṇ୰⏣ࠕ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊᅇ௒
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡘ㸰ࡢ⏤⌮࡞
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᪘ᐙࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡕ⫱ࢀࡲ⏕࡛ᡤሙࡢࣟ࢟4 ⣙ࡽ࠿ሙ఍ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢேಶ⚾
ࡋࡲࡾ࠶ࡀࡾࢃ㛵࠸῝࡜㐀ṇ୰⏣ࡀᇦᆅࡢࡇ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆ᠈グࡢ㐀ṇ୰⏣ࡀ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋຍཧ᮶௨ᖺ1991 ࡟ື㐠ࡿᏲࢆ↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏேಶ⚾ࠊ࡚
ࡽぢ࡟ࠎ᪉ࡃࡔࡓ࠸ヰ࠾᪥௒ࠊ࡜࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋṌ㐍ࡀᏛ⛉ቃ⎔ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢୖၥᏛ
⌮ࡢࡘ㸰ࡢୖ௨ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ≧⌧࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋṌ㐍ࡀ✲◊ࡢ㐀ṇ୰⏣ᖺ㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⏬௻ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏࠊࡽ࠿⏤
ࡇࡣᡤሙࡓ࠸࡛ࢇఫ࡛ࡲ⏕Ꮫ୰ࠊ࡚ࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡃࡋヲࡋᑡ
ࡍ࡛ᅗᆅࡀࢀࡇ㸧ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᡞᝏࡢ༊ᆅ㯞㉥ࡓࢀ㞳࡝࡯ࣟ࢟4 ࡽ࠿ࡇ
⫱ࢀࡲ⏕ࡀ⚾࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡇࡇࡀሙ఍ࡿ࠸ࡀࡕࡓ⚾௒ࠊ࡛ᆅỈ㐟℩ⰋΏࡀࡇࡇࠊࡀ
ࡋࡲ࠼ぢࡃࡼࡀᆅỈ㐟ࡣ᫬ᙜࡽ࠿ᐙࡓࢀࡲ⏕ࡀ⚾ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡇࡇࡣᡤሙ࠺࠸࡜ᡞᝏࡓࡗ
ࡗ⾜࡟୰ࢇࣖࠕࠊࡪ㐟࡛ࠖࣖࠕࠊ࡚࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࣖࠕ࡟ࡎࢃゝࡣ࡜ᆅỈ㐟ࡣ᫬ᙜࡋ࠿ࡋࠋࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡕ⫱࡛ࡲ⏕Ꮫ୰࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿࡃ࡚
ᆅࡢᮾࡓ࡚㝸ࢆᆅỈ㐟࡜ᡞᝏ࠺࠸࡜㸧ࡁࢃ࡚ࡓ㸦ยᖏࡢᒇ㒊ࠊࡣ࢖ࢫ㝿㧗ẕ♽ࡽ࠿ࢀࡑ
ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ἟࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜἟ᕝ▼᫬ᙜࠊࡡࡍ࡛ᡤሙࡢࡇ㸧ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ࠊ࡚ࢀࡲ⏕࡛ᇦ
ࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡓぢࢆ㐀ṇ୰⏣ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔࢇ㐟࡛࠸Ὃ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠺ࡑ
ࠊࡣࢇࡉ㐀ṇࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓぢࢆࢇࡉ㐀ṇࡢጼ⿙⧊⩚ࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟㌴ຊேࠊ㡭ࡢᡯ 01ࠋࡓࡋ
ࡣ᫬ᙜࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ⠂ࡶࡘ࠸࡛ࡢࡿ࡞࡟㉮㥅ࡈ࡛ࠎᐙࡃࡼ
ࡗసࢆᡤሙࡿࡍࢆࡾࡃ࡙➟Ⳣ࠺࠸࡜࣒ࠖࣟࠕ࡛ᅵ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⇱஝ࠊ࡛ࢇ┒ࡀࡾࡃ࡙➟Ⳣ
ࡉࡋᴦࡿࡍࢆࡳ⦅➟Ⳣࡽࡀ࡞ࡋࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾࡛ࡇࡑࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆᴗసࡀࡕࡓᛶዪ࡚
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࡝࡞ࡔࢇࡓ᮶࡟ࡧ㐟ࡀࡕࡓ⏨࠸ⱝࠊࡾㄒࢆ
ࡋ࡛㇂ሷࡣᆅ௵㉱ࡢึ ᭱ࠋࡍ࡛ேࡓࡗ࡞࡟ᖌᩍࡢᰯᏛᑠ࡛ᐃ᳨࡛ᡯ61ࠊࡣᏊⰋ㝿㧗ࡢẕ
ࡋࡲࡾ࠾࡛ࡲ᭶3 ࡢᖺ71 ࿴᫛ࡽ࠿᭶4 ࡢᖺ41 ࿴᫛ࠊ࡛ᰯᏛᑠ஭⏕ୗࡀᆅ௵㉱ࡢḟࠊࡀࡓ
࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡓࡗࡔỈὥ࡞ኚ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆỈὥ኱ࡢᖺ61 ࿴᫛ࠊࡀࡓ
ࢆࢇࡉᒇⲔ࠾࡛ࡃ㏆ࠊࢇࡉࢺࢥཱྀ㛵ࡢᡤ㏆ࠊࡣ࡜ࡇ࡞ࡁ኱ࡢࡘ୍࠺ࡶࡿࢃ㛵࡟㐀ṇࡢẕࡽ
ࡅࡘぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⪅㦂⤒ࡢቯ◚ไᙉᮧ୰㇂ࡀࢇࡉࢺࢥཱྀ㛵ࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ
㸧ᖺ࠼ᩘ㸦ᡯ 01ࠊ࡚ࡋࡲ࠸ゝ࡜㔝Ỉࢆጣᪧࠋࡍ࡛ࢇࡉࢺࢥཱྀ㛵ࡀࢀࡇ㸧ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ࠋࡓࡋࡲ
ᮌᮦࡢᐙࠊ࡚࠸࡚ࡗ㝆ࡀ㞵ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ⪺ࢆヰ࠾ࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㦂యࢆቯ◚ไᙉ࡟᫬ࡢ
ࢆࣅ࣊ࡣ᫇ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡼࡔࢇࡓࡁ࡚ฟࡀࣅ࣊ࠊࡽࡓ࠸ゎࢆᮌᮦࡢࡑࠊࢀࡉື⛣ࡀ
࡟Ꮚ㣴ࢆࢇࡷࡕࢺࢥࠕࠊ࡚ࡗࡀ᠃୙ࡀ㐀ṇ୰⏣ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱࡚ࡋ࡜⚄ࡾᏲ
࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀ㞃࡚ࡃᛧࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡿࢀ࠿⾜࡚ࢀ㐃࡜ࡿ᮶ࡀ㐀ṇࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡿࡍ
ࡉ㇂㔪ࡢ఍ࡿᏲࢆ㊧㑇ᮧ୰㇂ࡢࡃ㏆ࠊ࡚ࡅࡘぢࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣẕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡜ࡇ࠺
ࡀࡢࡓࡅࡘぢࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣẕࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡉ㏦ᨺࡶ࡛KHNࠊࢀࡉ㐨ሗ࡛⪺᪂ࠊࡋ⤡㐃࡟ࢇ
 ࠋࡓࡋ࡛៏⮬
ࠊࡣẕࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾࡀࡓࡾㄒࡾࡲ࠶ࢆ࡜ࡇࡢ㯞㉥ࠊࡣ㸧࠺ࡹࡌࢇࡅ㸦㔜㈼㝿㧗∗ࡢ⚾ 
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ࠊࡀࡍ࡛ᖺ6 ṇ኱ࡣࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀ∗ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀฟ࠸ᛮ࠸࠸ࡾࡲ࠶
࡚ࡋ㏥⾶ࡀ㯞㉥ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࡀ἟㯞㉥ࢇࡔࢇࡔࠊࡾධ࡟἟㯞㉥ࡀᕝ℩ⰋΏ࡟ᖺ 7 ࡢᖺ⩣
ࡌ࠺ࡻࡋ㸦㔜ṇࡢぶ∗ࠊ࡜ࡿฟࢆᰯᏛᑠ➼㧗ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ぢࡣ∗ࢆࢀࡑࠊࡃ࠸
ࠊ࠸㏻࡟Ꮫኪࡽࡀ࡞ࡵ໅࡟ࣝࢸ࣍ෆࡢ୸ࠋࡍࡲࡁ⾜࡚࡛࡟ிᮾ࡜ጒ࡟ࢀࡑࠊ࢖ࢫẕ࡜㸧࠺ࡹ
ࡿࢀᩋࡀᡓస࣮ࣝࣃࣥ࢖ࠊࡋ஦ᚑ࡟タᘓ㐨㕲ࡪ⤖ࢆ࣐ࣝࣅ࡜࢖ࢱࠊ࡚᮶ࡀ≧௧㞟ྊ࡚ࡀࡸ
࡜∗ࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࠋࡓࡋࡲࡋဨ᚟࡟᭶11 ᖺ12 ࿴᫛ࠊ࡚ࢀࡉ␃ᢚᖺ1 ࡛ࢡࢥࣥࣂࠊ࡜
ࡀฟ࠸ᛮ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡏࡓᯝࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ∗࡟๓㛫㐌 1 Ꮿᖐࠊࡣ఍෌ࡢ
᭩ᩥྂ࠺࠸࡜࠘ㄯྐᒸ⸨ࠗ㏆᭱ࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔࡸ࠸ࡣฟ࠸ᛮࡢ㯞㉥ࠊ࡚ࡗ࠶
㈗ࡣ࡚ࡗ࡞࡜௒ࠊ࡚࠸࡚ࡋṧࢆ❶ᩥ࠺࠸࡜࡚ࠖ࠸ࡘ࡟཰㈙ࡢ἟㯞㉥ࠕࠊ࡟ㄅ㛵ᶵࡢ఍✲◊ࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࢆ࡜ࡇࡢ㯞㉥ࡾࡣࡸࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ᩱ㈨࡞㔜
㐪ࡶ㯞㉥ࡣ௒ࡤࢀ࠸࡚ࡋ࡟ࡾ࠾࡜࠺ゝࡢ㐀ṇ୰⏣ࠕ࡟࡜ࡈࡿ࠶࡜ࡇࠊࡣࠎேࡢᮧࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࡟ࡢࡓࡗ
9891㸦ᖺ 46 ࿴᫛ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ື㐠ㆤಖ↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡣ࡟ⓗேಶࡣ⚾
ࢇࡉ᫂ሯ኱ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚᮶࡟ࡇࡇࠊࢀࡉฟࡀ⏬ィᙇᣑࡢሙศฎ≀Რᗫ⯡୍ᕝỤ࡟㸧ᖺ
⥳࡜ᅵỈࠕ࡛ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢ⏕ඛᒣ⊷࡟ᖺ⩣ࠊ࡚ࡋ⾜ᖹ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡵጞࢆື㐠ᑐ཯ࡀ
బࠊࢇࡉ಴⸨ࠊࢇࡉᮏᒾࠊࢇࡉෆᑎࠊ࡟ᚰ୰ࢆࢇࡉኈṊ⏣⏫ࡢ㛗఍ࠊࡋᡂ⤖ࠖ఍ࡿ࠼⪃ࢆ
ࢩࠊ఍ぴᒎࠊ఍ᐹほ↛⮬࡛ࡲ࠸ࡽࡃᖺ5991ࠊࡵጞࢆື㐠ㆤಖ↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏ࡜ࢇࡉ⸨
࡟ື㐠ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᛁࡀ஦௙ࠊࢀࡽసࡀ㒊Ꮫ㝿ᅜࡣ⚾ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥ
㐠࡟ࠖ఍㆟༠Ẹఫᇦὶᕝ᰿฼ࡿᏲࢆᆅỈ㐟℩ⰋΏࠕࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ
⤡㐃┴ᮌᰣࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥ࣑ࢦࠕࠊࡶ࡛௒ࡣ࡚ࡋ㛵࡟㢟ၥ࣑ࢦࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡍΏࢆື
࣮ࢧ࣒ࣛࡀࡇࡇࡼ࠸ࡼ࠸࡟๓ᖺ 3 ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵົࢆ㛗グ᭩࡛ࡇࡑࠊࡋ୚㛵࡟ࠖ఍
⮬⏫ᒸ⸨ࠕ࡜ࢇࡉᕝ▼ࠊࢇࡉ℩ᒾࠊࢇࡉሯ኱ࡧ෌ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ㘓Ⓩ࡟⣙᮲ࣝ
2102ࠊ࡚ࡋຊ༠࡜యᅋࡢࡃከࠊࡵࡓࡢ㘓Ⓩ⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࠊࡋ㛤෌ࢆື㐠ࡢࠖ఍ࡿᏲࢆ↛
 ࠋࡓࡋࡲࡋ⌧ᐇࡀ㘓Ⓩ⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࠊ᭶7 ᖺ
6ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙື㐠఍♫ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡢࡇ
❧ࢆࢫࣛࢡ࠺࠸࡜ࠖᆅỈ㐟℩ⰋΏ࡜㐀ṇ୰⏣ࠕ࡚ࡋ࡜࣮ࢼ࣑ࢭ⏕ධ᪂ࠊ࡛Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹ๓ᖺ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉṆᗫࡀ࣮ࢼ࣑ࢭ⏕ධ᪂ࡢࡇ࡛᭦ኚࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ๓ᖺ3ࠋࡓࡋࡲࡆୖࡕ
┠⛉⫱ᩍ㣴ᩍࠊ࡚ࡋຊ༠࡜ᤵᩍ᫛⾜ᰩ኱ࡢ㒊Ꮫ㎰ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆࢫࣛࢡ࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡁ࡜ࡓ
ࡢ௳஦ᮧ୰㇂࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡾసࢆ┠⛉ᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥ࡜ྐṔࡢ┴ᮌᰣࠕ࡚ࡋ࡜
ࡇࡿࡍ⩏ㅮࠊࡀ⚾࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥቃ⎔↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡀ⏕ඛᰩ኱ࢆ⩏ㅮࡢ㠃ഃⓗྐṔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡤᏛࢆ࡜ࡇࡢࡃከࡽ࠿⏕ඛᰩ኱ࠊᖺ3 ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜
ⴥゝ࡞ྡ᭷ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀⅬ㢟ၥࡢୖၥᏛࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᴗᤵࡢࡇ 
ࡾ࠶ࡀࠖࡋ࡭ࡿࡊࡉẅࢆேࠊࡎࡽ◚ࢆᮧࠊࡎࡉࡽⲨࢆᕝࠊࡎࡉࡽⲨࢆᒣࠊࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕ࡟
࠸ࡣ࡚ࡋẅࠕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟ࡋᅇ࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࡋ࡭ࡿࡊࡉẅࠕࡢࡇࡣ⚾ࠊࡀࡍࡲ
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ࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟⩏୺᝿⌮ࡣࢀࡇ㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍ࡛ᙧ௧࿨࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡅ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ඖࡢࡑࠊ࡛ⴥゝࡓࡗస࡟ࡁ࡜ࡢヂ⩻ࡀྜྷㅍἑ⚟ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜᫂ᩥࡢࡇ
0571ࠊ㡭୰ࡢ⣖ୡ 81ࠊ࡛ⴥゝ࠸ࡋ᪂ⓗ㍑ẚࡀయ⮬ㄒⱥࡢࡇࠋࡍ࡛ㄒⱥ࠺࠸࡜ noitazilivic
ࡋࡲࡏ㍕ࡣ࡟᭩㎡ࡢศ⮬ࠊࡣࣥࢯࣥࣙࢪ࣭࢚࣑ࣝࣗࢧ࡞ྡ᭷࡛᭩㎡ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛࡟ࢁࡇᖺ
ࡋヰ࡜ࠖ࡞࠿࠺ࡼࡋ㝖๐ࡣnoitazilivicࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ytilivicࠕ࡛࡜࠶ࠊࡀࡓ
࠿Ẹᕷsivic ࡣ࿡ពࠊࡀࡍ࡛ⴥゝࡓࡗ࠶࡟ែ≧࡞ᐃᏳ୙࠸ࡽࡃࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡓ
ࢆ↛⮬ࡤࢀࡍ໬఍㒔ࡾࡲࡘࠊࡿࡍ໬Ẹᕷࠊࡽ࠿ࡍ࡛Ẹఫࡢ఍㒔ࡣẸᕷࠊ࡛ⴥゝࡓࡋ⏕ὴࡽ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼ᛮࡣ࡟⚾࡜࠺ࢁࡔ๓ࡾࡓᙜࡣࡢࡿࡍቯ◚
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍቯ◚ࢆቃ⎔↛⮬ࡶࡋࡎᚲࡀ᫂ᩥࠊࡣࡢࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡀᏛ⛉ቃ⎔ࠊࡋ࠿ࡋ
࣭࢔ࢩࣜࢠࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡓࡵ㐍ࢆ㣗౵ተᅵࡀ᫂ᩥࠋࡍ࡛Ꮫ⛉ተᅵࡣࡘ୍ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
㏥⾶ࡢ᫂ᩥࠊࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ㣗౵ተᅵࠊ࡚ࡗࡼ࡟స⪔๫㐣ࡸ᥇ఆᯘ᳃ࠊ࡛ྡ᭷ࡀ᫂ᩥ࣐࣮ࣟ
ࠎேࡢࢲࣥࣛ࢜⣖ୡ71ࠊࡣ࡟࠘ ྐ᫂ᩥࡢᅵ ࡢ࣮࣓ࠗࣜࢦࢺࣥࣔࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ
సࢆᅵࡀࢬ࣑࣑ࡣ✲◊ࡢᚋ᭱ࡢࣥ࢕࣮࢘ࢲࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡓࡵጞࡾసࢆᅵࡀ
ࢪࣛࣈࡶ࡛᫂ᩥ௦ྂࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ᫂ᩥ௦㏆ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ
ࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆቃ⎔↛⮬ࡣ᫂ᩥࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀࠎேࡓࡋฟࡾసࢆࢱࣞࣉ࣭ࣛࢸተᅵ࡞࠿㇏࡟ࣝ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࡍ࡟࠿㇏ࢆቃ⎔↛⮬࡜᫂ᩥࡿࡍቯ◚ࢆቃ⎔↛⮬ࡣ࡟᫂ᩥࠊࡾࡼ࡟✲◊㍑ẚࡢ᫂ᩥ࡟ࡽࡉ 
࠘ቯᔂ᫂ᩥ ࠗࠊࡣࢻࣥࣔ࢔࢖ࢲ࣭ࢻࢵࣞࣕࢪࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ᫂ᩥࡿ
ࢫ࢚࡜ࢢࣥ࢟࢖ࣂࡣ࡟ࢻ࣮ࣥࣛࣥࣜࢢࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㍑ẚࢆ᫂ᩥࡢࡘ㸰ࡢࢻ࣮ࣥࣛࣥࣜࢢ࡛
࡜᫬ࡓ࠸࡟࢖࢙࢘ࣝࣀࡣࢢࣥ࢟࢖ࣂ࣭ࢻ࣮ࣥࣛࣥࣜࢢࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡀ᪘Ẹࡢࡘ㸰ࡢ࣮ࣔ࢟
ࢢ࡟ࠎᚎࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࡚❧ࢆィ⏕ࠊ࠸⾜ࢆᴗ㎰ࠊ࡚ࡗ㣫ࢆ⨺ࠊ∵ࡸ㤿ࠊࡃࡌྠ
୍ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡛ࢇ⁛࡟⣖ୡ 51ࠊࡁ࠸࡚ࡋቯ◚ࢆተᅵࠊཎⲡࠊ᳃ࠊࡓࡗ࠶࡟ࢻ࣮ࣥࣛࣥࣜ
ࡢ↛ኳ࡝࡞㨶ࠊࢩࣛࢨ࢔ࡸࣛࢪࢡࡣ࡟ᩱ㣗ࠊ࠸౑ࢆ㞷࡜⓶ẟࡣ࡟ᒃఫࠊࡣ࣮ࣔ࢟ࢫ࢚ࡢ᪉
࣮ࣔ࢟ࢫ࢚ࠊࡽࡀ࡞࠸࡛ࢇఫ࡟ࡃ㏆ࡣேࡢࢢࣥ࢟࢖ࣂࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࡭㣗ࠊ࡚ࡋ⋓ᤕࢆ≀⏕
㏄ࢆᒁ◚ࡢ᫂ᩥࠊࡋቯ◚ࢆቃ⎔ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆᘧᵝά⏕ࡢࡑࠊࡋ⶜㍍࡜ࡔ⻅㔝ࢆ
᫂ᩥࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡉ᭹ᚁ࡟ேࢡ࣮࣐ࣥࢹࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡶ࣮ࣔ࢟ࢫ࢚ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠼
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆቯ◚↛⮬ࡀ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㈶⤯ࢆ⟇ᨻㆤಖᯘ᳃ࡢᗓᖥᕝᚨࠊࡣࡢ࠸ⓑ㠃ࡘ୍࠺ࡶ࡛ࢻࣥࣔ࢔࢖ࢲ 
኱Ⳙࡣ࡟タᘓࡢᡞỤࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ⟇ᨻㆤಖᯘ᳃ࡽ࠿ึ᭱ࡶᗓᖥᕝᚨ
ᮦᮌࡢ㔞኱࡟ࡵࡓࡢᘓ෌ࠊࡋኻᾘࡀ༙኱ࡢᡞỤ࡛ⅆ኱ࡢᬺ᫂࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛せᚲࡀᮦᮌ࡞
౑ࡀᅵⴥ⭉ࡢ᳃࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡇ㉳ࡀỈὥࠊ࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀ᥇ఆᯘ᳃ࠊࢀࡉ࡜せᚲࡀ
࡛ࡲࡿ⮳࡟ᮏ୍ᮌᶞࢆど┘ࡢᯘ᳃ࡣᗓᖥᕝᚨࠊᚋ௨ࠋࡓࡋࡲࡋࡓࡁࢆ㞀ᨭࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ౯ホࡃ㧗࡜ࡓࡋ࡜ᅜᯘ᳃ࢆᮏ᪥ࠊࡋᗏᚭ
－ 12 －
 
 
᭩ࢆⴥゝࡢࠖࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕࠊ࡚࠸࡚ࡗ▱ࢆ⟇ᨻᯘ᳃࡞࠺ࡼࡢࡇࡢᗓᖥᡞỤࡶ㐀ṇ୰⏣ࡣ⚾ 
ࡓ࠸࡚ࡗㄒࡃࡋヲ࡛ヰ࠾ࡢ⏕ඛୖ㉥ࡢ᪥ᮏࠊࡣⅬࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅࡔ
ࢱࢫࡣ⚾᪥᫖ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡃࡁ኱ࡀ✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ࡟ࡵ␒ 2 ➨࡚ࡋࡑ 
ᘬࢆ⥢◚ᨻ㈈ࡢᮧ୰㇂ࡀ㔠೉ࡢᶵỈ᤼ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸᭩ࡢᮧᐮ⏿Ⲩࠊ࡛࣮࢔ࢶ࣭࣮࢕ࢹ
▱↓ࠊࢀࡉ᦬ᣦ࡜࠺㐪ࡣࢀࡑࡽ࠿⏕ඛୖ㉥࡟ࢁࡇ࡝ࡕ❧ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲࡋヰ࡜ࡓࡋࡇ㉳ࡁ
᪥௒ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ✲◊ᮧ୰㇂ࠊ✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊ࡝࡯ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋฟࡅࡽࡉࢆ
୰⏣࠸ࡋ᪂࡟ࠎ᪉ࡢᖌㅮࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᒎ㐍ࡢ✲◊ࡢࢇࡉ㐍⏣㣤ࠊ⏕ඛᕝᕸࠊ⏕ඛୖ㉥ࠊࡣ
࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠊࡀ⏕ඛ὚Ꮧᮔࡽ࠿ᅜ㡑ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡋฟࡁᥥࢆീ㐀ṇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅࡔࡓ࠸ヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟㐀ṇ୰⏣ࠊࡽ࠿ࡾࢃ㛵ࡢ࡜✲◊ࡈࡢ
ࠊ࠸㧗ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔ࠿㇏ࠊࡃ῝ࠊࡃᗈࠊࡃ㧗ࠊࡣ⚾ࠊࢆᚩ≉ࡢ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣ 
ᙼࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡵㄆࡶࢀࡔࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛㑌㧗ࠊࡾ࠶࡛㈗㧗ࠊࡾ࠶࡛₩㧗ࡕࢃ࡞ࡍ
ⓗᇦᆅࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸ᗈࠋࡓࡋࡲࡋࡃᑾࢆຊ඲࡟ࡵࡓࡢ఍♫ࠊ࡚ࡋどእᗘࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡣ
࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ཰࡟㔝どࢆయ඲⏺ୡࡃࡽᜍࡣ㐀ṇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࡀᗈ࡞
ࡑࠋࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࡸࣃࢵ࣮࡚ࣟࣚࡋࡑࠊࢻࣥ࢖ࠊ࢔ࢩࣟࠊᅜ୰ࠊᅜ㡑ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ↛⮬ࠊ఍♫ࠊ῭⤒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ἞ᨻࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀࡓࡲ࡟ᇦ㡿ࡢࡃከ࡚ࡋ
ࡉ໬㐍ࢆ᝿ᛮࠊ࡚ࡌ㏻ࢆື㐠ࡣᙼࡕࢃ࡞ࡍࠊࡉ῝࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᣓໟࢆࡢࡶ
࡜ࡔ࠿㇏࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ஦≀࡚ࡗࡶࢆᐹὝ࠸῝ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡏ
࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗ㐀๰ࠊ࡛ⓗ๰⊂ࠊࡋ㝖᤼ࢆᛶ᮲ᩍࠊࡎࢀࢃࡽ࡜࡟࣐ࢡࢻࡣᙼࠊࡣࡢ࠺࠸
 ࠋࡍࡲ
ࠊ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾࡲ࠶ࡣ㠃ഃࡢ㐀ṇࡓࡋ࠺ࡇ 
㐀ṇ࠸῝ࠊ᝿ᛮࡢ㐀ṇ࠸ᗈࠊࡣࡕࡓ⚾ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜௳஦ᮧ୰㇂
࡚ࡏࡉ⏬௻ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒ࠊ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ᥀Ⓨࠊࡋ┠╔࡟᝿ᛮࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
 
 㸧࡚࠸ࡘ࡟ぢⓎࡢᩱ㈨᪂㸦
‽ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡈ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ㈨ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ㈞࡟ࡽࡕ࠶ 
ග⏣௝ࡢᖌᜠࡢ⚾࡛⫋ఫࡈࠊ࠸ఛ࡟ᑎ㯞㉥ࡓࡗ⾜ࢆ఍ㄝ₇኱ࡢᚋ᭱ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡵࡓࡢഛ
ࡘ࡟ᩱ㈨♧ᥖࠊࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓぢ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩᐖබᕝ℩ⰋΏࡢ⏕ඛᕝᕸ࡚ࡘ࠿ࠊ࡟⏕ඛಇ
ࡗ࡞࡟஦ⅆࡀᏯ࠾ࡢࢇࡉ୍Ⰻ㝿㧗ࡓࢀࡽ࠾࡚ࡋ᭷ᡤࢆᩱ㈨ࡢࡑࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋヰ࠾࡚࠸
⏕ඛ⏣௝ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠊࡔᛕṧࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⇞ࡣᩱ㈨ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ
࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶࠿ఱ࡟ࡇࡑ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗṧࡣ⨨≀ࠊࡀࡓࡗ࡞࡟஦ⅆࡣᒇẕ࡟࠿☜ࠕࠊࡣ
ࡉࡔࡃ࡚ࡅ࠿࡛࡟Ꮿ࠾ࡢࢇࡉ୍Ⰻ㝿㧗࡟ࡕ࠺ࡢ᪥ࡢࡑ㏿᪩ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺ࠊࡽ
ࠊ࡚ࢀࡉᛂᑐࡀࢇࡉ㟼㝿㧗ࡢࢇࡉዟࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡽ࡞ࡃஸࡃ࡟࠸࠶ࡣࢇࡉ୍Ⰻࠋࡓࡋࡲ࠸
－ 22 －
 
 
ࡲࡷࡌ࠾ࡧ෌࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃヰ㟁㏿᪩࡟⚾ࠊ࡜ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗࡶࢆᩱ㈨ࡢⅬ3ࠊ᪥⩣
ࡁࡔࡓ࠸࡚ぢ࡟⏕ඛᕝᕸࠊ࡚ࡋࡾ೉࠾ࠊࡾ࠶ࡀᩱ㈨ࡢูࡣ࡜ࡢࡶࡓぢ๓௨࡟࠿☜ࠊ࡜ࡿࡍ
ࡢࡑࠕ࡟ࡽࡉࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸࡞࠸㐪㛫࡟ᩱ㈨ࡢ᫬ࡢࡑࡣࢀࡇࠕࡣ⏕ඛᕝᕸ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲ
ࡢࡇࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࡶ࡜ࠖࡡࡿࡍዧ⯆ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࢃఏࡀᏊᵝࡢ఍ㄝ₇኱ࡢ᫬
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋヰ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊ࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࡾࡃࡗࡺࡣ᪥௒ࢆ≀⌧ࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡋࢆ⾲Ⓨ⪺᪂ࡣ
 
୰ࡢᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᏊዪⰋዉࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ✲◊ྠඹ࡜⏕ඛ὚Ꮧᮔࠊࡣ࡟ሙ఍ࡢࡇࡢ᪥௒ 
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋ㉺࠾ࡿࡤࡿࡣࠊࡀ⏕ඛ᫂ሯ
  
࠾࡛⾲௦๪ࡢ఍✲◊ᕝ℩ⰋΏࠊࡣ⏕ඛ๛ୖ㉥ࡢᖌㅮࠋࡍࡲࡾධ࡟₇ㅮࡢึ᭱ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
࣭࣮࢕ࢹࢱࢫࡶ᪥᫖ࠊ࡚ࢀࡽ࠾࡚ࡋ㏻⢭࡟࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࡰ࡯ࡣ࡛✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ
ࡈࠊ࠿࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼⟅ࡶ࡛ࢇ࡞ࡣ࡟ၥ㉁ࠊࢀࡉ᥹Ⓨࢆࡾࡪ㆑༤ࡢࡑ࡛࣮࢔ࢶ
ࡃࡋࢁࡼࠊ⏕ඛୖ㉥ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡿࢀࡉၥ㉁ࡋ࡝ࡋ࡝ࠊ࡜࠶ࡢ₇ㅮ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾
 
